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Uber KZ-Liederbuch von Alexander Kulisiewicz 
Hachiro Sakanishi 
B巴kanntlichwurden in den letzten dreiBig ]ahren ohne Unterbrechung in der publi 
zistischen Welt ]apans sehr verschiedene Berichte und Dokumentationen herausgegeben， 
die den unaussprechlich tragischen Zustand und das miserable Schicksal von Millionen 
Kriegsopf巴rn，und von Millionen Opfern des faschistischen Terrors， der auch in der G巴-
genwart immer und uberall stattfindet， schildern. Und aus verschieden巴nGrunden， die 
sich hier nicht einfach erklaren konn巴n，ersch巴intandererseits doch selten eine Publika 
tion， die berichten will， wie man im zweit巴nWeltkrieg auch in den nazistischen Kon-
zentrationsl呂gernWiderstandsbewegungen organisiert hat， geschweige d巴nnnoch immer 
kaum， ja fast nichts.) von den KZ-Liedern， wurin die an der ausersten Grenze der 
Existenzbedingungen in der Lagerho!le durchaus zu erhalten augestrebte Menschen-
wurde musikalisch und textlich zum Ausdruck gebracht ist 
Hier ergreife ich巴ineoffiziell mir gestattete kleine Publikationsmoglichkeit， um als 
erst巴nVersuch eine Serie KZ-Lied巴raufzunehmen， und ich bin d旦zugekommen， 
das Buch der KZ-Lieder von Alexander Kulisiewicz..)， einem der eh巴maligenHaftling巴
d円sSachsenhaus巴nerKonzentrationslagers，且uchin japanischer Ubersetzung mit der 
kleinen Umgestaltung in der Beschr巴ibungsreihenfolgeherauszugeben 
Diese ubersetzten Texte sollen nach Moglichkeit in der Zukunft verbessert werden 
durch die kooperative Arbeit von Dichter und Musik巴r，um damit巴rstem巴mguten 
musikalischen Vortrag zur Verfugung gestellt w巴rdenzu konn巴n.Das hier behandelte 
Urbuch ist : KZ-Lieder. Eine Auswahl aus dem Repertoire des polnischen Sangers Alex 
Kulisiewicz. hrsg.v. Carsten Linde， Verlag Wendepunkt， nach Vorwortsang呂beersch. 
1972， Sievershutten， 50 Seiten m. Melodien und Bildern 
Als Anmerkungen zu erwahnen: erstens叫， d. h.， eine einzig巴 Ausn且hmeist mir 
bekannt， das das Moorlager-Lied呂uf巴inerin ]apan produzierten Schallplatte gespielt 
und von einem jap呂nischenSanger mit einem Chor gesungen ist 
.) zweitens ist aus kulturgeschichtlichen， volkskundlichen sowie musikwissen 
schaftlichen Int巴ressensehr hervorzuheben， das die umfangreichen B巴lege，die sich im 
(45) 
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Besitz vom KZ-Liedarchiv in Krakow befinden， unleugbar wichtig sind. Das Archiv 
wurde im Jahre 1945 von Kulisiewicz gegrundet und durch s巴ineselbstlose Tatigkeit 
erhalten. Zur internationalen wissenschaftlichen Unterstutzung wird hier auch von mir 
gerufen! Die Hauptb巴legesind folgende 
uber 52.000 Meter Tonband 
uber 14.000 Mikrofilm巴
ub巴r540 polnische KZ-Lieder; 
uber 7.500 Seiten der polnischen KZ-Poesie aus 37 Stamm-und Nebenlagern; 
uber 800 Skizzen und authentische Malereien: 
714 Mappen mit den verschiedenen Bezi巴hungen(uber 80.∞o Seiten Texte) 






して活動を展開した。 特意とするレパートリーは， Franz (Ferenc) Lehar 




(Das internationale demokratische Studenten-Presse-Buro)の指導にあた





かれは JeanLouis Barraultなど， ともに拘禁されていた芸術家たちと一緒
に，抵抗運動を行った。その間このようなこともあった一一一「ユダヤのうぐ
(46) 
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Eine Auswahl aus dem Repertoire des polnischen Sangers Alex Kulisiewicz， 


















の手元にはその第 64番がある一ーの出版である。 1968年 10月 5日の
Kulisiewiczの演奏の記録をもとに Helgau. Carsten Lindeが編集をしたへ
14枚の挿絵と写真がある。楽譜は6枚である。
(48) 











1. I地獄の奥底からのコラールJChoralaus der Tiefe der Holle 
テキスト Leonhard Krasnodebski (1942年)
曲 AlexKulisiewicz (1944年)
hるrtunseren choral 
aus der tiefe der holle ! 
er sol unseren henkern 
auf ewig die tr益umestりren~ 
choral， choral ! 
aus der tiefe der holle， 
er sol unseren henkern 
die tr益umestoren... 
die tr詰umest()ren， 
fur immer die traume storen ! 
hort unseren choral ! 
hort doch unseren chりral!
aus der tiefe der hole.. 
(49) 
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a，ttention ! attention ! 
hier krepieren menschen， 























る。当時の記録は， I当時のザクセンハウゼンJDamals in Sachsenhausen， 
(50) 






2回忌であった。このうたは，ユダヤ人作曲家Roseberyd'Arguto (: Martin 
Rozenberg， 1890-1943)に献じられた。ザクセンハウセ守ン収容所では四ヶ国
語でうれわれた。 8)
7) KZ Lieder 13頁。
8) KZ-Lieder 12頁。
2. Iユ夕、、ヤ人の死のうたJ]udischer Todesgesang 
収容所に適した編曲とテキスト編成 Rosebery d' Arguto 
曲 ユダヤ民謡 10人の兄弟Jtzen briderより
1. bom... bom... bom... bom... 
li lai..li-lai.. 
bom... bom... bom... bom 
zehn bruder sind wir damals gewesen， 
haben wir gehandelt mit wein. 
einer ist gestorben -
wir sind gebli巴benneun 
oi -joj ! 
五dlmit der Fiedel， 
mojschje mit dem bass， 
sing ， mir mal ein lied巴I!
mussen wir ins gas ! 




bom... bom... bom... bom... 
2.ein bruder bin ich nur noch geblieben， 
mit wem sol ich nun weInen ? 
die and'ren sind ERMORDET ! 
d巴nktan ale neun ! 
oi-joj ! oi-joj ! 
jidl mit der fiedel， 
mojschje mi t dem bas‘s， 
ho此 meinletztes liedel: 
ich mus auch ins GAS! 
jidl mit d巴rfiedel， 
mojschje mit dem bass... 
hortロ1einletztes li巴d:
zehn bruder sind wir einmal gewesen， 




(ALLES R -RAUS !)





































れるためである。またたとえば原詩で「カースのまっただなかJoifn mitn gass 
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3. I火葬場の小さな息子のための子守うたJ Wiegenlied fur 




Alexander Wertynski (1915) 
このうたは， 1942年にユダヤ・ドイツ語からポーランド語に Kuliciewiczに
よって訳されてもいる。
1. schwarz und stumm steht das krematorium， 
die pforte der holle mit haufen von leichen 
schlupfrige， steife leichen schleppe ich 
ich ergraute uber nacht 
da liegt mein sohnchen . mein sohnchen… 
in die lippen hat es die kleinen faustchen eingebissen. 
wie kann ich DICH hier ins feuer werfen 
mit deinen schるnengoldenen lockchen…!? 
lule. lule ein -mein sohnchen 
lule. lule ein -mein sohnchen 
lulle.lulle巴in-mein sohnchen 
mein liebes sohnchen 
2. m巴dertrachtigesonne， warum schweigst du ? 
ich habe doch ales genau gesehen 
sein kるpfchenzerschmetterten sie 
an d巴rstemernen mauer . 
in den himmel starren deine stillen auglein 
und noch w巴inendeine erkalteten tranen . 
mein sohnchen…! ub巴ral，uberall， sehe ich dein blut!! 
du lebtest doch nur drei kurze jahre… 
lule， lule ein -mein sohnchen 
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4. 11944年十字架にかけられた人J Der Gekreuzigte 1944 
テキスト Alex Kulisiewicz ( 1944年)
曲 AlexKulisiewicz ( 1944年)
sie kreuzigten des menschen s批mchen!
sie kreuzigten ein wehrloses kind ! 
mit einem langen nagel stachen sie ihm die augen aus. 
sie rissen die zunge heraus -zerschmetterten den kopf. 
die mutter -die sterbende -muBte es mitansehen: 
an die tur nagelten sie die beiden handchen .. ! 
(59) 
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du schreist nicht， christus: ECCE HOMO ! 
uber die unaussprechlichen qualen des kindes. 
sie beten -es beten die mit blut befleckten凶nde，
die mit blut bef!eckten hande. 
hore， du christ: 


























とを確認することができた。(参照 Trialof the major war criminals before 






ルギーの映画でうたったものである: I君は今日わたしを想う?J tu dois 








5. r生ける石JDie lebenden Steine 




1. wir sind die lebenden steine， 
harte und nackte f，巴Isen.
wir schwitzen bei sonne und schl託gen
im steinbruch mauthausen-gusen 
2. wir sind die I巴bendensteine， 
obdachlose st巴ine.
uns kussen keine flusse， 
uns totet verfluchte hitze. 
3. wir sind die lebenden steine， 
im schatten der teufelsfahne. 
im herzen die schwelende lunte 
und t託glichmehr dynamitl 
4. wir sind die lebend巴ロ stellle，
aus der tiefe der hol!e 
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6. Iぉ、，わがブーへンヴρアルトよJOh du mein Buchenwald 
テキスト Stanislaw Targowski (1945年)
曲 ポーランドの兵士のうた 「ぉ、，わがローゼマリー」
0， mOJ rozmaryme 
1. oh du mein buchenwald， verfluchte saat ! 
warum mi8handelst du mich und machst mein junges leben kaputt? 
wir fragen dich ! 
2. was habe ich den deutschen getanつ
vierzehn jahre war ich alt， als ich sie in warschau 
ihr "heil !" rufen hりrte
(64) 
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3. meine mutter prugelten si巴 ichweinte hilflose tranen. 
sie aber blieb ruhig， als wolle sie sagen: 
vergl品dasnie ! 
4. m巴inenvater zerfleischten im kz die hunde， 
damit sie st託rkerund gr拙 er
hitlers sieg feiern konnten. 
5. tausenden von kind巴rnraubte deutsches gas den atem. 


































テキスト・メロディ- Zofia Karpinska (1943年)
1. drausen steht eine bange nacht. 
die zeit flieht _ der flieder bluht 
hinter dem siebenten berg bist du. 
drausen steht eine bange nacht， 
die zeit flieht _ der krieg dauert an . 
hinter den drahten warte ich 
2. mein herz sehnt sich nach dir 
und weint lange， lange; 
hierher zu uns _ hint巴rdie dr注hte
fliegt kein vogel. 
drausen steht eine bange nacht 
die zeit fli巴ht_ der krieg dauert . 
(66) 
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絶滅収容所マジャメク(以前のルプリン収容所)で， 1943年このうたが作

















テキスト Alex Kulisiewicz (1942年)
?
JanStefani ( 1794年)
das kazett gleicht einem凶sen，bosen hund: 
sein ruf ist furcht巴rregend.
wozu denn noch leichen geg巴nuber
di巴krautiunker-g巴ste.・ー
im zebrakleid ist doch ales scheisegal ! 
hier nutzen uns keine diplome mehr 
(auch der herr bischof muB das scheishaus fegen!) 
ob trossknecht oder general -




la -la -la . 
la-la-la 
(呂uchder herr bischof mu品dasscheiBhaus fegen ! 
gen呂usowie ich . . )
jum -pa! di -di -da! 
di -di -da! di -di -da! 
jum -pa! di -di -da! 
jumpa! 
ob trossknecht od巴rgeneral 
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9. I匝教徒ーもく拾いJ23) Muselmann-Kippensammler 
テキスト Alex Kulisiewicz ( 1940年)
曲 時事うた「シャンハイJより (1938年)
ein untermensch -pollak bin ich nur， ein heide. 
ale halten mich hier fur dreck， 
sie trei-trel -treiben mich an 
(aj-aj-aj)ー
ich dagegen， liebe schufte， 
ich achte sie ale sehr. 
ich a-a-achte sie sehr 
(mit dem a， wie bei arsch 
aj-aj-aj). 
vome trage ich den roten winkel; 
und hinten巴ingelbes 
pfui， beschissenes hakenkreuz. 
muselmann ! muselmann ! 
ich mるchtedir in die schnauze hauen. 
kippen schmatzt du， mein herr. 




wenig ss-fustritte und viel brot， 
so viel， das man es gar nicht auffressen kann. 
heil-li! heil-li! s一halunken!
quatsch nur weiter， mein fuhrerlein 
oh， du mei口gott! g巴ht'smir denn schlecht ? 
verflucht， verdammt sei mein vorarbeiter ! 
mein blut sol1 ihn schon heute ersticken ! 
muselmann ! muselmann ! 
du bist doch ein groBer mann 
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sの野郎はろくに働らきもせず， どっきりパンを手に入れる，
多くてたべきれないほど。




























補遺 「回教徒 もく拾い」第二番。 27)
hinter'm stacheldrath scheint die sonne 
hinter'm stacheldrath springen die kinder 
und auf dieselben stacheldrath steckt eine schwarze， traurige leiche. 
u-u-uuu! 
d unn bin ich， sehr dunn !… 
sehr leicht und halトidiot…
im bauch knurren die leeren gedarme -hier 
u-u-uuu '" 
vielleicht bist du ein italiano， 
vielleicht ein i wan 
oder mojsche， duつ…
muselmann， muselmann 1... 
bruder， gib mir die schnauze， 
mein armer bruder， du … 
muselmann， muselmann… 
di巴 augenerloschen， blau sind meine lippen， 
aus dem kinde… asche 1… einen gott gibt es nic t! 
jupaidi !… jupaida ! du blりderschw achling ! . 
j-jupaidi ! . jupaida 1 ・ ich tanze ja . 
ich kotze warmes blut 
schaut mlch an， 
schaut， menschen! 
wie unter M E NS C H E N schandlich ist mein krepieren… 
muselmann…muselmann… 
mutti， meine mutI， 
lass micli ruhig sterben… 
••••.•••• •••.••••.••••••••• .27) 
(仮訳) 鉄条網のかなたに太陽は輝く
鉄条網のかなたに子供たちははねまわる
だが鉄条網には黒くこげた，悲しげな死体がひっかかっている。
(74) 
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う うーううう!
わたしはやせほそっている， とてもやせている，
とても軽くなってそしてなかば白痴となってしまったー・・
腹のなかでは空になった臓脈がなっている一一こ、
つ一一つ一一つつつ...
君はイタリヤ人か，
あるいわ君はイワン(ロシヤ人)か
モイシェ(ユダヤ人)か，君は?
面教徒，回教徒!... 
兄弟よ，わたしのあごに一発くれたまえ." 
わたしの可愛そうな兄弟よ... 
回教徒，回教徒.. 
目は光を失い，唇は色あせた，
子供を焼いて...骨にしてしまう!...神ももう存在はしない!
ユパイディ!...ユパイダ!低能のよわむしよ!
ユー ユーノfイディ!…ユパイ夕、ト・・きあわたしはおどるよ.. 
わたしは生血を吐く。
わたしをよくみよ，
みよ， おイ掌い方々よ!
何という恥辱，このお偉い人々の自の前でのたれ死にするのは…
回教徒...回教徒.. 
お母さん，わたしのお母さん，
静かに死なせて下さい... 
2ま
27)書簡 1974年8月14日付。
(昭和50年 5月14日受理)
(75) 
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